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Чинним українським законодавством визначено, що страховики
можуть видавати кредити страхувальникам-громадянам, які уклали
договори страхування життя, в межах викупної суми на момент ви-
дачі кредиту і під заставу викупної суми. В цьому випадку кредит
не може бути виданий раніше, ніж через один рік після набрання
чинності договору страхування, і на термін, який перевищує період,
що залишився до закінчення дії договору страхування.
Кошти резервів по страхуванню життя можуть використову-
ватися для довгострокового кредитування житлового будівницт-
ва, у тому числі індивідуальних забудовників, в порядку, визна-
ченому урядом України.
Не дивлячись на надані можливості, страховики не займаються
подібними видами інвестицій. Обмеження накладаються також За-
коном України «Про страхування», в якому визначено, що страхо-
викам забороняється здійснення інших видів кредитної діяльності.
За статусом страхові компанії не є посередником, базовою
функцією якого є кредитування. Але вони можуть здійснювати
цю діяльність спільно з банками, які мають великий досвід кре-
дитних операцій, розроблені кредитні процедури і методики ви-
значення кредитних ризиків. Використання фінансових можли-
востей страховиків і організаційного досвіду банків створює базу
для розвитку спільного інвестування, в даному випадку, спільно-
го кредитування.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БАНКУ І ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Однією з особливостей розвитку сучасних економічних відно-
син є різке зростання ролі інформації, яка за своїм значенням в
господарській, комерційній, фінансовій діяльності суб’єктів гос-
подарювання стала перетворюватись в досить важливий ресурс.
Поряд з фінансовим та іншими ресурсами інформація здійснює
важливий вплив на розвиток підприємств, банків, результати їх
діяльності, формуючи необхідні знання для прийняття управлін-
ських, технологічних, господарських та інших рішень. На сього-
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дні досить поширеною є теза про те, що рушійною силою в май-
бутній підприємницькій діяльності буде не капітал суб’єктів під-
приємництва, а знання про те, куди саме можна його вкласти з
тим, щоб отримати гарантований прибуток.
Сучасні правові норми, що регулюють банківську діяльність,
виділяють банки в групу господарюючих суб’єктів, яким надано
значно більше прав щодо збору інформації для забезпечення влас-
ної діяльності. Аналіз зазначених норм та особливостей діяль-
ності банків показує, що не вся інформація, яка збирається бан-
ками, має обмежений доступ і не підлягає подальшому поширен-
ню. Ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
чітко визначає перелік відомостей, що становлять банківську та-
ємницю, а ст. 62 цього закону встановлює підстави розкриття та-
ких відомостей. Що ж до відомостей, які становлять комерційну
таємницю чи конфіденційну інформацію, то законодавець поклав
право розкриття таких відомостей на їх власника, тобто в нашому
випадку — банк. Таким чином, наявна в банку інформація обме-
жується до поширення лише в частині, що стосується банківської
таємниці, інші ж відомості можуть використовуватись на розсуд
банку.
В той же час, банки в процесі своєї діяльності та проведення
банківських операцій володіють значною інформацією не тільки
банківського характеру, але і відомостями про ринки та сфери ді-
яльності своїх клієнтів, особливості фінансової, економічної, со-
ціальної ситуації в країні в цілому та окремих її регіонах. Напри-
клад, у ході кредитної діяльності банків вивчається кон’юнктура
ринків, взаємовідносини на них, прогнозується їх розвиток, до-
сліджується надійність суб’єктів ринків, насамперед тих, з якими
вступають у взаємовідносини позичальники банківських креди-
тів. Юридичні підрозділи банків володіють інформацією про
правове регулювання певних видів діяльності, яку здійснюють
клієнти. Тобто, значні обсяги інформації, якою володіють банки і
яка не має обмеженого доступу або хоча і має певні обмеження,
але банки як її власники мають право вчиняти щодо неї будь-які
дії, можуть бути використані банками в інтересах клієнтів. Маю-
чи значний інформаційний ресурс та інвестуючи кошти в проекти
своїх клієнтів банки могли б одночасно (безоплатно чи за окрему
плату) надавати їм відповідні інформаційні пакети, що несуть в
собі певні інформаційні характеристики ринків, взаємовідносин
на них, наявність і небезпечність загроз і т. д. В іншому випадку
банки могли б брати на себе інформаційне супроводження вико-
нання інвестиційних проектів своїх клієнтів (з оплатою як окре-
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мих послуг чи безкоштовно), аж до повного їх завершення. При
цьому банки перш ніж вести мову про фінансування таких проек-
тів, могли б провести інформаційний аудит сфер, об’єктів, умов,
перспектив інвестиційної діяльності своїх клієнтів, формувати
відповідні пропозиції, насамперед з точки зору мінімізації ризи-
ків реалізації проектів.
Можна припустити, що використання інформаційного ресурсу
банків в інвестиційній діяльності могло б мати і ще один напря-
мок — побудова не фінансових, а інформаційних взаємовідносин
з різними суб’єктами, особливо не резидентами. Іноземним ком-
паніям, банкам, які прагнуть взяти участь у інвестуванні в Украї-
ну своїх коштів вітчизняні банки могли б пропонувати інформа-
ційні гарантії щодо об’єктивності ситуації, в якій передбачається
реалізація інвестиційних коштів. Враховуючи іноземну практику,
за якою найбільш обізнаними щодо ситуації на фінансових рин-
ках та ринках інвестицій є банки, довіра до інформації наданої віт-
чизняними банками буде значно більшою ніж інформації, отри-
маної з інших джерел, в т.ч. і державних органів. Таким же чином
може бути побудовано певні інформаційні взаємовідносини і з
вітчизняними суб’єктами, які не є клієнтами банків.
Таке використання інформаційних ресурсів банків, з одного
боку, буде мінімізувати ризики їх власної фінансової діяльності,
а з іншого, буде диверсифікувати банківську діяльність взагалі.
Законність такої діяльності (у разі коли інформаційні послуги на-
даються на платній основі) може бути забезпечено через ство-
рення банками відповідних суб’єктів, у тому числі і з самостій-
ним юридичним статусом.
Одним із важливих питань у такому використанні інформа-
ційного ресурсу банків є забезпечення їх високої якості. Тому
особливу увагу в банках має бути приділено організації інформа-
ційно-аналітичної роботи як самостійного виду діяльності. Мова
тут має йти не тільки про підбір підготовлених фахівців-аналіти-
ків, а і про способи формування інформаційних ресурсів, визна-
чення сфер інформаційної уваги, об’єктів та джерел інформації,
порядку і правил її отримання. Звичайно, що немаловажним є ма-
теріально-технічне та фінансове забезпечення. Враховуючи знач-
ні потреби України в інвестиціях, можливості, які можуть від-
критись після президентських виборів, здатність до інвестування
вітчизняних та іноземних інвесторів, єдиною перешкодою для
розвитку інвестиційної діяльності може бути великий інформа-
ційний ризик, одним із шляхів мінімізації якого як раз і може бу-
ти використання інформаційних ресурсів вітчизняних банків.
